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ABSTRACT 
 
 Spent caustic is an industrial wastewater that is generated from petroleum 
refineries and it is the most difficult of all industrial wastes to dispose or treat properly. 
In this study, treatment of wastewater using bioelectrochemical cell (BeCC) seems to be 
promising technology to treat spent caustic because it shows efficient treatment besides 
recovery energy. Principally, the voltage generated will depend on various factors 
including the electrode material performance. Therefore, the great significance is to select 
and develop suitable electrode materials to promote the efficiency of BeCC. The 
objectives of this study are to investigate the performance of BeCC towards removal 
efficiency; namely chemical oxygen demand (COD) and sulphide. Next is to access the 
performance of BeCC on electricity generation by using different type of electrode 
materials and to study the effect on surface of various electrode materials by analyse using 
scanning electron microscopy to get SEM image. A reactor of BeCC was operated under 
ambient conditions. Spent caustic wastewater samples from industry is collected and 
entered with the flowrate of 0.2 L/d into BeCC for treatment and treated for 3 weeks. The 
great treatment efficiency for COD in BeCC is achieved 94% removal using carbon-
carbon electrode at constant hydraulic retention time (HRT) of 20 days. The various 
combinations of anode and cathode material is studied and the maximum voltage of 
189.1mV is generated when spent caustic samples is treated using carbon-carbon 
electrode, while 153.7mV generated using copper-carbon electrode and minimum voltage 
of 125.1mV is generated using aluminium-carbon electrode. After that, surface of each 
electrode is analyzed using SEM-EDX to investigate the morphological properties of the 
anode and cathode surface before and after operation and show that there are 
microorganism attachment on the surface of electrode. Thus, the suitable combination of 
electrodes can be determined. Finding shows that electrode combination of carbon-carbon 
is the best since it gives high COD and sulphide removal, instead of high voltage 
generated.  
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ABSTRAK 
 
Spent caustic merupakan sisa air buangan industri yang dihasilkan dari kilang penapis 
petroleum dan ia merupakan bahan buangan industri yang paling sukar untuk dilupus dan 
dirawat dengan betul. Dalam kajian ini, rawatan sisa air buangan mengunakan 
Bioelectrochemical cell (BeCC) menjanjikan teknologi yang berkesan dan dalam masa 
yang sama menghasilkan tenaga. Secara prinsipnya, penghasilan voltan bergantung 
kepada beberapa faktor termasuk bahan elektod yang digunakan. Oleh itu, pemilihan 
bahan elekrod yang sesuai memberi impak yang besar untuk menggalakkan kecekapan 
BeCC. Objektif kajian ini adalah untuk menyiasat prestasi BeCC terhadap kecekapan 
penyingkiran; iaitu Chemical Oxygen Demand (COD) dan Sulphide. Seterusnya ialah 
untuk mengakses prestasi BeCC pada penjanaan elektrik dengan menggunakan pelbagai 
jenis kombinasi bahan elektrod dan mengkaji kesan terhadap permukaan morfologi setiap 
elektrod dengan menganalisa menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM). BeCC 
reaktor telah beroperasi di bawah keadaan ambien. Sisa air buangan spent caustic di ambil 
dari sebuah industri dan dimasukkan dengan kadar aliran 0.2L/hari ke dalam reaktor dan 
dirawat selama 3 minggu. Kecekapan terbesar dalam penyikitan COD dicapai pada 94% 
manakala 99.95% penyikiran sulphide dengan mengunakan karbon-karbon elektrod pada 
hydraulic retention time (HRT) yang ditetapkan iaitu 20 hari. Pelbagai kombinasi bahan 
anod dan katod dikaji dan kajian menunjukkan voltan maksima 189.1mV dijana apabila 
sampel spent caustic dirawat menggunakan karbon-karbon elektrod, manakala 153.7mV 
dijana menggunakan kuprum-karbon elektrod dan voltan minima dijana pada 125.1mV 
menggunakan aluminium-karbon elektrod. Selepas itu, permukaan setiap elektrod 
dianalisa menggunakan SEM-EDX untuk mendapatkan imbasan morfologi dan elemen 
yang terdapat di anod dan cathode. Dengan itu, kombinasi elektrod yang sesuai dapat 
ditentukan. Kajian membuktikan pengunaan kombinasi karbon-karbon elektrod 
merupakan yang terbaik kerana mencapai penyingkiran COD dan sulphide yang terbesar, 
disamping menghasilkan penjanaan voltan yang tertinggi.
